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醐醐|侠醐r-;腕 揮 教I 460 I 470 I伊 I490 I 5伊 I510 
10 。 。 7 8 10 10 10 
E " 。 。 Q 。 5 8 10 
E 骨 。 。 4 7 8 10 10 
IV " 。 。 1 5 10 10 10 
v " 。 。 Q 7 10 10 10 
百 1 。 1 8 10 10 10 10 
v1[ " 。 。 6 10 10 10 10 
VJ " 。 1 7 10 10 10 10 
E " 。 。 5 7 10 10 10 
X " 。 。 5 7 10 10 10 













































































温度1時間 選鼠1:f4!I:動l'行 供議|帥|欄|歩行 麻揮j微動μI歩行'教教数量買 率%ヨ慎 重手%
5秒 50 。。50 回 。。田 。。1∞ 
10" " 。1 49 " 。6 44 O. 7 93 1α)00 
15 . " a 7 32 " 41 6 3 62 13 35 . 
2011 50 。。 回 。。1∞ 。。骨 H 
。。50 50 。。50 。。1∞ 
10市 p 。4 46 H 。1 49 。5 95 
9Q00 
28 6 16 " 19 5 26 47 11 42 
20" 措 47 3 。" 48 2 。95 5 。
15秒 50 。1 49 5O 。1 49 。.2 98 
加， " 16 10 24 " 4 8 38 却 18 62 8000 
25" 1 44 6 。" 31 12 7 75 18 7 苗n " 49 1 。" 50 。。99 1 。
25砂 回 。。50 回 。。田 。。1∞ 
3011 1 10 10 30 1 11 10 29 21 却 59 
7000 35" " 25 9 16 H 34 9 7 59 18 23 
40 " " 46 4 。" 50 。。96 4 。
45" " 50 。。担 50 。。1{)0 。。
4Q秒 回 。。50 田 。1 49 。1 99 
宙開 " 10 12 28 " 2 18 30 12 30 回
6000 60" " 38 9 3 " 28 9 . 13 66 18 16 
70" " 45 5 。" 46 2 2 91 7 2 
8011 " 回 。 " 50 。。1∞ 。。
1分 50 。。50 回 。。田 。。1∞ 
211 " 。13 37 " 。19 31 。32 68 
4 " H 2 29 19 " 10 31 9 12 60 28 図。c 6 1 25 19 6 担 15 2 回 34 8 骨 " 
48 2 。" 49 1 。f1 3 。
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書賓量聖産書 医 lぷ:1 1 I 2I 3 4 15 1 6 I 1 8 9 
aoO_2分30砂 378 邸.田民03153.!J752.部 46.56 44.44 41.27 
室主 照 1∞ 99 97 1 96 fl6 95 92 91 90 
600-2分お秒 1∞ 70 66 65 65 65 65 61 58 58 
E 回。-3 分 1叩 4 4 4 4 4 4 3 2 2 
聖書 照 100 99 99 99 田 |田 鈎 泊 99 
7思竺110I川121川141引16¥ . 17 118 119 I 20 
600-2分忽場 39.68 38.36137.30 お.2435.71 35.19 お.19 お.60お60
重苦 照 90 89 回 88 88 邸 回 85 田
印。-2分303 58 日 51 49 48 ~ 47 Ifl 47 47 47 
E)OOー 3 分 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
重喜 照 99 泊 99 99 99 99 四 99 99 
・
第三表









































































4時間 4∞ 0 1 0 
8" I " I 18 I 4.00 
40 12" " 200 回.印1ω 1 Mm8，gm 
却 1 I 1 j 4∞|削
20分 " g 2.26 30" " 54 'Zl.∞ 
50 40" 
開 127 印刷
" 375 93.75 60" 開 お4 96.CO 
7011 " 4∞ 1∞.0 一一
印秒 4∞ 。 。
90" 1 2 O.印
60 
1加 1 " 15 3.75 150" " 168 42.∞ 180" 1 371 94お
210 " " 4∞ 1∞.0 
45秒 ωo 5 1.25 
也 n " 44 江.∞
70 マー忘" 1 269 67.25 
釦 8 " 105 . N 4∞ WQ.O 
20砂 4∞ 3 0.75 
80 
却 H " 200 日.∞4011 " 3日 89.50 由。 " 4∞ 1∞.0 ; 
15秒 400 1 0.25 
却市 " 4 1.∞ 旬 25庁 1 1回 'Zl.25 
30 . 1 勿? 94.笥
35" " 4∞ 1∞.0 
15秒 4∞ 。 。
1∞ 2011 " 175 43.75 2511 肺 改氾 90.∞ 
'dJ" 1 4∞ 1∞.0 
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1∞ 22.5 15.0 7.5 
釦 26.0 15.0 10.0 I 
80 35.0 22.5 12.5 
70 75.0 35.0 30.0 
60 1印.0 侃0 偲O
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I I C%) 
大 型 原 1朗 51 
曲、 - 型 医 188 122 64.89 
第六表
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tR。度 時間 ~=I悶死|致委寧平向致% 1限。C度|1時間 轍唱死|芋開1死事




ElU1i 175 1 11761010 
回 9 10.包 特 I2 I 4.ぉ
9.581 1611 16.23 611 
541 8 ! 14.81 E 54 12 2.22 E 
65 15 23.国 68 46 68.回
120 1 25.34 60 SII 57.71 
E 回 16 27.59 E 32 15 総.88
56 32 55.56 48 39 81.25 
仰 24 " 51.95 1011 
E ぽ} 却 48.沼 E 52 49 
82 46 56.l0 1148148 叫
281 70.29 1211 
1 I回 5211叫E 58 49 84.48 
回 68 1∞. 45 1 0.22 
95.ω 1分 0.11 
1'31 125 91.97 E 55 。。
70 70 100. 35 。。
6.521 3611 1∞. 2 1
E 回 83 l∞. E 46 6 お.凶
95 。。 46 28 印.f!l
30分 。 311 52.26 
E 50 。。 E 55 24 43.64 
92 3 3.26 51 39 76.日
!l絡協 15.59 70 4 1 'l7.2s I 43 12 27.91 E 41 32 I 78.05 
69 56 81.16 43 
回 55.06 も1 92.03 
指 11 28.95 E 51 50 i 98.∞
25 23 88.46 
4 1 88.76 611 判侶 1ぬ 95.72E 64 5'/ 的1.06 I 
68 43 43 lぽL
6'11 1叫∞ 守" 1∞. 





??????????日.∞34 117 3.92 51 
56.52 75 " 90 :16 部秒





7.69 52 1 4 
即g901Y 9.51 印，
79.59 I 11.32 日 16I 











P.f3.67 39 45 
1∞. 1m" 77.72 120" 
100. 44 部.7お48 I 
1.回52 1 1 97.37 37 38 
E 
3.90 30秒97.58 1日n
5.回511 3 E 97.78 44 45 
15.49 
16.咽
11 71 1∞. 43 43 
16.24 4611 1∞. 1即
53 1 9 E 1∞. 44 44 E 
78.95 60 76 
???」
56 1 0 
内.8660" l∞ 。3o砂
80.77 42 52 E 33 1 0 E 
1∞. 
92.31 
49 49 21.82 12 55 
お.167511 16.73 45" 
72 78 I 1.臼431 6 I 
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温度。c 延 長 時 間 銀延長tむ
%。分40 1.8 
50 怒ぬn 5.1 
印 8 . ，3偽書 3.4 
70 5 "1511 4.0 
回 2 "10" 3.0 
90 1，25" 3.4 
1∞ 1 " 3.0 
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※禰政硝_.i議FE
x : 1 J.lIi 致死軍事
致死穆y: I匝
成理殻象の股出能力
底 理 医 !供筑敵数死咋死率1:死語続出不能率
2仰 193 80.42 79.15 18.92 
ぽ)0-2時間 E 171 103 60.23 
E 247 15 6.W 
日0 70 回.04 日羽 8.96 
問。'-2分 E 100 田 50.∞ 
E 114 1;3 11.40 
f51.即 町'.12 5.58 
問。-3分 I 52 32 61.54 
E fJl l 1.76 
|日 43 81.13 81.13 4.臼
51 39 7&47 
回 。。
49 47 95.92 95.児 1.国
?CP-6分 E 回 田 94.34 
， I 46 。。
但し















下思プ 1 2 I 3 1 4 5 I 6I 7I 8 9 10 
穴)0-2分li理 。。 1 7 11 16 l 1 。。
お照〈無慮理〉 1 1 6 30 32 19 3 1 。。
向。-3分li理 。 3 3 6 2 5 1 。。。
重苦 照 10 10 8 18 4 4 2 。。。
70"-4分慮理 。。 3 2 4 1 。。。。
劃 照 5 10 25 3 7 。。'0 。。
向。-6分慮理 。 υ 1 。。 1 。。。。














































重苦 照 2.9 
7r:P-6分 4.5 
2.4 
封 照 2.1 
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小
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電
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省
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